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O objetivo do presente trabalho foi o efeito do controle químico da ferrugem na produtividade 
do cafeeiro, realizado no município de Ibiraci-MG, sendo a variedade Catuaí Vermelho (IAC 
99), com idade de 16 anos, na safra de 2017. O trabalho consistiu de seis tratamentos com 
quatro repetições, sendo T1 – Testemunha (sem aplicação); T2 – Oxicloreto de Cobre + 
Mancozeb; T3 – Oxicloreto de Cobre + Mancozeb; T4 – Hidróxido de Cobre + Mancozeb; T5 
– Hidróxido de Cobre + Mancozeb e T6 – Óxido Cuprozo + Mancozeb. As avaliações foram 
realizadas através do procedimento do boletim técnico EPAMIG, observando % de infecção e 
produção por parcela. De acordo com os resultados obtidos nesse experimento pode-se 
concluir que todos os tratamentos foram eficazes no controle da Ferrugem, sem interferir na 
produtividade do cafeeiro 
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